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ABSTRACT 
 
 This research entitled"The role of the international civil aviation 
organization on international commercial civil aviation over the area of conflict" 
(A case study on Malaysia Airlines MH17 flight shooting in the air space of 
Eastern Ukraine in 2014) The research method used is Normative Research, 
Library Research at Atmajaya University Yogyakarta, And Internet Media. 
MH17 Malaysian plane crash in Ukraine 2014, All 298 people on board a 
Malaysia Airlines plane died after the airline crashed in eastern Ukraine, close to 
the border with Russia.Malaysian airlines shot over the area of conflict between 
Russia and Ukraine 
 Not sure who the shooter of aircraft Malaysia Airlines in Eastern Ukraine 
was. Over the shooting incident many problems arised. What is the role of the 
International Civil Aviation Malaysia plane shooting case Airlanes MH17. 
And how the responsibilities of Malaysia Airline Airlanes on the shooting 
of the plane. 
Based on research that has been done that International Civil Aviation 
Organization is responsible for the plane shooting Malaysia airlanes MH17 in 
eastern ukraine with invesitgation  
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